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能,国際 貨市友行国的鋒済宴力以及是否捕有成熟的金融市場,就 星得尤其重要。因此,本 文主
要想借助鑑輪研究来探村人民巾在未来5・10年里成力国際貨巾的可行性。基子以上考慮,木文在











的凋整,中 国対外経 済活動 イ乃一律平格禁止使用人民市'。遠一状況宜到1993年オ升始有所鞍変。
1993年以后,随着中国経済的不断友展,人民雨升始出現周辺化現象,即在蒙古、越南、鏑旬、
老撮、香港、懊口和中国台湾地区的居民和企並牙始接受人民市現金的使用。釜干周辺国家和地














5-10年后人 民市 真 的能 国際 化 喝?
因力第一,杁1993年到2008年力止,政府只是接受和杁可已鋒出現的人民市跨境流劫。即力了
方便旅游胸物和促送逸貿笈展,以 及力了加彊香港与内地的経済交流,而 将人民市国防化迭一既








(1)中国的経済 実 力和総合 国力不断増強 。
如表1所 示,在1998・2008年期同,中 国的逸 出口額平均毎年 以21.2%的速 度通増,2007年
的貿易忌額超 這2万 イ乙美 元。其 中出口額 仮次干 徳国位居第二,送 口額位 居世界第三,成 力名副
其 実的貿易大国。2008年中国的出 口忌額迭 到14285イ乙美元,占 世界貿易的8.9%,与第一位 的
徳国(恵 額14650イ乙美元,同 比9.1%)相差甚 微。2009年 由干美 国引笈 的金融危机 的影口向,
中国的違 出 口忌額量有所下降,但 是イ乃然錐持在22万 イ乙美 元,其 中出 口額 力12016.6イ乙美元,
比上一年減少 了16%;逸口額力10056イ乙美元,減少 了11.2%.而2008年中国的透 口額力11,333














1998 3239.5 ・0.4 1,837.1 1402.4 1,449.5910,452 7.8
1999 3606.3 11.3 1,949.3 1657 1,546.7510,988 7.6
2000 4743.0 31.5 2492 2251 1,655.7411,928 8.4
2001 5097.68 7.5 2661 2435.5 2,121.6513,165 8.3
2002 6207.85 21.8 3255.7 2952 2,864.0714,540 9.1
2003 8512.1 37.1 4383.7 4128.4 4,032 16,479 10.0
2004 11547.4 35.7 5933.6 5613.8 6,099.3219β65 10.1
2005 14221.2 23.2 7620 6601 8,188.7223,027 10.4
2006 17606.9 23.8 9690.8 7916.1 10,663.4427,739 11.1
2007 21738.3 23.5 12180.2 9563 15,282.4932,418 11.9
2008 25616.3 17.8 14,285.511,333.919,460.3046,183 9.0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
1・2月
奈盟 ・48.40 ・48.44 ・76.29 ・164.0 ・200.8 ・196.3 ・182.1 ・142.3 ・28.32 ・4.17 ・17.39
文莱 一〇.48 一1.31 一2.21 一2.78 一2.03 一1.55 一1.16 一1.29 0.41 一1.42 一1.52
鏑旬 3.72 3.63 5.88 4.38 7.32 6.61 9.55 13.15 1331 16.15 435
來土藤 1.05 1.71 2.28 2.69 4.23 5.09 6.63 8.31 10.56 8.7 1.39
〔暖尼雌 ・13.40 ・10.52 ・10.74 ・12.7 ・9.67 ・0.86 ・1.56 2.02 28.62 10.57 ・2.67
老挺 0.28 0.47 0.44 0.87 0.88 0.78 1.19 0.79 1.21 0.09 一〇.08
馴洒亜 一29.15 一29.85 一43.21 一78.46 一100.9 一94.89 一100.4 一110.2 一107.2 一127 一30.62
菲律冥 一2.13 一3.25 一11.76 一32ユ2 一47.9 一81.82 一119.6 一156.2 一1042 一33.62 一3.79
新加坂 7.02 6.49 ・0.86 ・16.15 ・13.09 1.16 55.16 121.2 121.7 122.7 17ユ2
泰国 ・21.37 ・23.75 ・26.45 ・49.99 ・57.4 ・61.71 ・81.94 ・106.9 ・100.4 ・115.9 ・19.86
越南 6.08 7.94 10.3417.2317.79.30.9349.79 86.84 107.8 115.5 18.29
欧盟 97.06 8096 96.7 190.93370.4 701.2 916.61342.316018 10853 2233
美国 297.412808 4272 586.13802.7ll41.71442.61633.31708.571433.722092
(資料来源・中国商各部國立占)
忌之,杁 中国経済在世界経済 中的地位来看,目 前中国GDP和遊出口忌額均已名列前茅,其 中
出口額 自2007年起居世界第二,送 口額力世界第三,中国己是全球第三大経済大国。中国占世界
貿易中的比重在不断増加,2012年有可能超冠 日本成力全球第二大経済 大国。然而以美元力基拙







和世界経済 的友展,美 国致力干増加全球的美元流通量 。杁実防情況看,第 二次世界大哉初期在
西欧各国和 日本都没有能力向美国出口的情況下,美 国主要是通辻宴施"弓 激ホ汁支U"等提供経
済援助的方式,向 西欧和 日本流出了美元。20世妃50年代 中期以后,随 着日本和西欧的堀起,
美国オ升始通冠向日本和西欧支付貿易逆差的方式,向 世界流出了美元。其后,随 着70年 代亜
79
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洲"四 小尤"堀 起、80年代奈盟各国堀起、90年代中国堀起,美 国又以向奈亜各国支付 巨額貿
易逆差的方式,大 規模地向肚界流出了美元12。美国巨額的貿易逆差,林 志着美国力肚界各国提
供了全球最大的市場,作 力世界鋒済的``火牟訣"牽 引着世界経済 的笈展。
表3美 国経常牧支和貿易牧支的推移
(単位・百万美元)
年 度 鑑常牧支 貿易牧支 年 度 鑑常牧支 留易牧支
1960・1969年 53795 24988 2000年 ・417426 ・477382
1970・1979年 ・3117 ・151279 2001年 ・389456 ・362802
1980・1984年 ・131224 ・291160 2002年 ・475211 ・421072
1985・1989年 ・646646 ・605367 2003年 ・519679 ・494899
1990・1994年 ・332566 ・630723 2004年 ・668074 ・611293
1995・1999年 ・895749 ・1218756 2005年 ・754848 ・714375
2000・2007年 ・4774809 ・4548857 2006年 ・811477 ・758525
累 汁,1970-2007年 ・6784111 ・7446142 2007年 ・738638 ・708509
(資料来源 、[日]内【凋府,《2007年秋季版世界経済新潮流》,2007年12月,洋児刻 昌黎 「美元 国
防循ヨ不向題与 中国的対策」『国防貿易』2008年第9期,43頁 。)
美国最早出現貿易逆差是在1968年,1971年貿易逆差首次超辻英国,成力世界最大的貿易逆
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中,美国政府采取了室前的打張性財政貨市政策。2009年3月19日,美朕儲貨市政策会以決定,
将在未来六ノト月内牧胸イ介値3000イ乙美元的美国長期国債,井 在未来12介月内牧胸イ介値7500イ乙






































但是現在掘有的夕卜江儲各就会蒙受更大的損失23。対干 目前深陥"美 元陥隣"的 中国来悦,中 国
政府逐不　意辻人民市対美元大幅度升値,杁 而不得不持鎮干預外江市場,而 迭些外江牧入又鞍




















争力。第三,在 金融游戒規則上受制干人。邸 示金融市場⊥,主 要的大宗商品定紛枚、金融序品
定紛枚都掌握在友迭 国家的金融机絢手中,在表面的公平尭争之下,是 頂級跨国金融集団対游戒
規則更加深刻的理解和対市場更加姻熟的掌控25。因此,中 国金融並的希望所在,是 通冠加快 自
身的改革和市場化送程,扶 助中国的経済騰随。
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随着中国鋒済持鎮健康而又快速的友展,綜 合国力和国防影口向不断増強,対 外経済交往送 渉
ザ大和人民巾江率相対穏定,目 前国防市場対人民巾的杁知和接受程度逐漸加彊。中国政府也在
人民市国防化方面作了許多枳扱的裳試。第一,Ill国政府己鋒肩劫人民市作力跨境貿易鈷算貨市
的拭点工作;第 二,力 了在盗本項目尚未升放、人民巾尚未充分 自由克換的前提下力外国遊口商




















































対方最終込是需要向中国出口商品来込上逮箸帳;第 二,雲 給中国一批中国需要的貨物,用 得到












市清算並各的商並根行力港懊人民市清算行(以 下筒称"清 算行")。目前,香 港地区的人民市清


































迭拝片奈省的4城 市,是 考慮到迭些城市和香港、懊口在地理上和鋒済上的朕系比較密切,而 且
香港和懊 口対人民市的需求又比較旺盛。再悦,上 海和　奈都是出口貿易位居前列的区域,便 利
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(iv)実施情況




金額的貨 「D量 自2003年起就己鋒得到う人可,但 目前人民弔江率赴干升値超勢,若 是用人民市



































自金融危机爆友 以来,中 国政府 己姪采取 了多項措施,利 用金 融資本 市場 拓寛人 民市国阪流通
的渠道。自2008年12月12日与韓国 笠署 了1800イ乙人民巾的貨 巾互換悔双 以来,共与香港(2000
イ乙元)、昌来西並(800イ乙元)、 白俄 野斯(200イ乙元)、印度尼 西立(1000イ乙元)、阿根 廷(700











項 目 内 容
友行 日 2009年10月27日
友行金額 60イ乙元(50仏面向介人投資家,10仏面向机杓投資家)
2年期 30イ乙元(介 人投資家),友 行利率 ・2.25%
3年期 25イ乙元(20イ乙面 向介 人投資家,5イ乙面 向机掬投資家)、友行利率・2.7%
5年期 5仏元(只 限干机絢投資家),友 行利率 、3.3%
BookRunner 中国根行(香 港),交通根行香港分
面向介人梢告銀行 19家銀行
(大陪恨行) 中国根行(香 港)、交通銀行香港分行、中国建没根行(亜 洲)、
中国工商根行(亜 洲)、上海商並恨行
(香港銀行) HSBC、家亜根行、集友根行 、創巣銀行、中信嘉隼銀行、大新恨行 、
恒生根行、南洋商並恨行、永亨根行、永隆根行

























































也需要一介友迭的本土金融市埆来吸納39。所以悦,在 推送資本 自由化之前,首 先庇送行金融改
革,尽 快完善中国本土金融市場、提高中国金融机杓的国防尭争力是当各之急。























迭47万 イ乙人民市,假定資本項目完全放升,那 広当人民市面惰庭値圧力吋,中 国企並和居民決
定将20%的本巾資序換力外 巾,遠就意味着夕卜江市場上会出現9.4万イ乙人民巾的供姶(按 照目前
的江率汁算,相当手1.4万イ乙美兀),力錐持人民rP江率不変,央行的夕卜江儲各将損失掠超迂60%。








格沖缶的能力較弱,自 、身的夙除管理能力也相対瞳乏,再 加上中国金融盗管系銃相対薄弱,遠 就
将会造成中国金融体系的脆弱性不断累枳。在遭遇較大外部沖古(例 如亜洲金融危机)或 者本国
資序イ介格泡沫破灰的情況下,金 融体系可能爆笈系銃性危机,井 最終尋致実体鋒済的衰退43。
由此可児,不注意国内金融体系的脆弱性而自目地推送資本 自由化的活,泰 国的姪験 己経告訴



















条件牟妻化力本市交易。因此,資 本項 目本雨交易的升放意味着資本項 目的全面升放。由此可児,
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